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It&• ,......... .. ,_. . .,_...._ oa the· total.~ at .~···SA··~ 
,..... a ...._. to·~ •hMu •· OJ»I.a1oa at· the varS...• l.eftl.l ot 
..... 1 ..... 
ln 'WU.a ~ the Cf.UGUoamd.re ~0'1 eoatat ana 1leachen 
are pr .... -.t f• the Jnll"PP•• ot ~~~~ tbe ~~~~ •WT lkUlt 
•••aet 111 th• 111 tu •choolJI •4tl.HW ~ ru. ·~· the uta pre-
....._ _.. 'tae NQOIUIU alva 18 the apecltle MO'itou ot the Q.-tio•• 
Daire. !be report 1a p..,.. 1a tent~ of ma'Mr u4 pereeat ot reapouu 
to ... :ttc. 
!!!!J!tM l!.'a!fhi9J 
!he faeta •· s1rr1Ml 1a fa1ale 1 1D41caw the ,_.. ot paeral teull• 
1aa ..,_.ieau ot 'tlle r..,oa4eau. llle l.a:rsNt ,_._.... ot teac.ura 
UlUl 
IIIMIIIftl• n:AU f!/1 Ga.DAL f.IACIUO llriUDCI 
Yeare ot ..,.., .... Gro.plDC 1a1'Jel.a lu1rlMr ....... 
o-a A • 13 3•10 I Ito 23 
U•IO c ,. 30 
21~• D 
....22 ..l! 
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• 
.. 11 ..... ,.... ot ..,.,..... .. ,.. ...... teelU. ....... 
........_. ot ,.._.. ot ~ 'teMIIilll _,..s.uce. Ga lbe .,_,. of tie 
la:torutioa 1t u aoW tbat the .aJority of 'Ute "•••• 1aelu4ed in 
th1lt •tuit7 azoe -.wt.eaoed 1n general ..,.iDa· 
It ia ueuaUt irlpUe4 1n the teaobiDI ~-•loa, as well aa ia the 
otlaer fl"Gt...S.ou, tu't the aore ..,.lttaeel tbe in41v141la11 tbe liON 
ett1olea't17 he perf'cmd• :lio11Mw1 -. .allOU14 aot cOI'UI:We ..,.., .... aa 
ao taol&W factor, 'but, tor tl&e p.uopoee ot ~u, the ~­
vere 8I'OUl*l aeeorcU.Dc to ~ "•••as experience. 
J!R!!:ie.ace ta tae!!l !!fl&s 
Bxper1eaoe 1a ieaehlDC read1DS .q M a ai.pitlou.'t factor in 
evaluatiD& the .aphaaia vll1eh coatent area ~ .. e;ive to the at\14¥ 
8:1-lla. tOle I 1B1Ueatea 'WO Qed.tto paAe level• at wtdeh the """ 
..,....... ~their~· 
BU·I 
USP<IIDJftlf taBS f/1 IIPIRIDCI I1f tJAellmJ IMIDO 
At ftO IPICinC .CIU»> tlfiU. 
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It eaa be o'Nernl4 'Uiat. 1- :ba'n W ao ~1_., 1D teuldas 
reaas:ac 1a......,.. 1-6. ~ ~t baTe 01117l•IJUn at thla 
level. l't 1a aoted. 'tbat tMJte u a urka4 4ecl1ae 1a ~ieace ill 
teacld.D& r..ataa u the ~ ot ......,_ t.eaobiac .,..1eaee 1aer .... 
'!be trend ls aiailt.r at the aevel1th a4 elahth P'14e level.. these ta.clt8 
demotl$tl"aW that eXperience 1n teachiD; read1~t.~ 4oe8 aot co1ac14e with 
the general experience ot tb.Me part14.'ftll.ar r ........ ._ .. 
!!'1!!"2411i· ~ 
,._ tl4ueatioMJ 1.....:1 ot the ~ 1a .....S.Hil b ta'llle 3-. 
!he fl&UrU pru•tM 1alteate 'tbat a aip111oaat pereeut (lT) ot the 
~an~-· !be Jaaf1en ~ttoa or 48fP' ... 
ia t1le W.or ot lei-.. ot ~. • rd.aht thea ..._. tbat 
__,. ot the reQCD!enta received ..,_ • ._. ~ ill teaaldDa Nll41-. 
·~ tkilla, but Au'tin'a repon 'bue4 on r~ 4oea !lot Wicaw 
that oae ou. aeeurel7 &nift at w.a eoatlu1oa.1 
!here ..... to be a U1tt 1a eaphUu ill teacher educatioa 1a 
neeat ,_... ataoe Group », comprtaiDS the 1le&chera Wit!a tlll bi..,t 
ma'ber ot ,.... ot ....-s. ... , .. the ~t ~ ~diq 
~ ot Arta acreea Aid a auOh ....Uer ma'Der with a laollelor ot 
kieaee ot Mlli&Uoa 4e8He• It oaa \le owerft4 t.Ut ~ J aa4 c 
.ba'f'ft .. aialdticu'U,f areater ~tee· with the Bachelor ot loien" 
at Jl.u..Uoa. .Aaoa& the two croupa b.aY1D8 el...,._ or ~ JON'S ot 
~ace, approx:laatel7 1• haft a Mluter'a degree. 
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IIJUCABtBU. UQI, ......... 11 ... (II ftleiiiO ~ 
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Group· .l (lH!I) Group • (JIWto) CJ.roup 0 (la52) Group • , .. 59) t\ltal (.Pl13) 
.f.ea4ead.o 8tata 0-2 ,-n. 1·10 ,.... u-z 71"8• ........ Jl"8• 
Jlo. Jtercea~ •• 
I l'er..-t •• Pel:ceat. Jfo. ~ Jb. Perceld 
~- lJ 
" 
l' I 35 • ~ 1 2 30 17 
Bachelor at .Arta ,., l.S 1 l8 1 l.4 35 
" " 
31 
W.or o.t 6!ieaee 
ot Jlue&:Uoa 5 23 18 .. , 36 69 10 17 69 !so 
........ or Arta 0 ... 0 • • 1 2 3 5 ~ • 
......... ot fden.ce I ot Muca.u-. 0 •• 0 •• s 10 I 1- l3 8 
Bo ,._,..,e 0 ... 1 3 1 2 2 3 it. 2 
I I 
MJ.e t. exbilttt.a, 1:n e lJml'tMtd .....,.., th6 'P&C1t1o pr.,_.atoa ot 
tho reapondee irt tenua Of couraea taken. Over halt oZ 'the rupou.d.eatl 
received only oat Q0\.\1"H ia rea4i.D,g in UD~Ar~te vorlt. Bowever, a 
more COfU;lpicuoua point 1a that 24~ ha'nl · h84 110 eouraea in 1•ell4iD&• 
Thue tacta coincide with .Auat!.n•a atua.ee. 
:t. :.. :~ 1he. Tordl .. atac:J.C~Mt snaaequa·ciu· . 111. ,....Mn'l• 
........ OO'ttr.... . . ....,.,, .s..o NYealed 1M t.U111'8 ot eol.• 
J.eeM tG re&uoe t.be 41e.....,-~ theol7 ..a ~- u 
,~ ill eo11ep elMIIrOGU M4 ~~ u.  
.:s.-.u... 
!he ......._ Jl'l.rrft.Td•Canutcie &~ ~t w 11S)lt the 
inevitabl.e proiuet. ot thea. 4il• ••• * ...Uoan quality ot 
the teachinc ot reat:lq. Interviews nth we. \houaand teacher• 
aDd o'beerY&rou la - e(uel. nuaiber ot -. ........ ld to w. 
eoacluaioa. 
'l'he data 1R faltle '* a1eo diacl.oae the tut '*'" there were ~ 
Millo4 4IIO'Urfle8 talten 1n t.be oon~ ..-. nb.Jecta wt a rela'tt'fttll' low 
~ ot tile cow•• (2'"{) tacl.u4ed. the 'ieach~ ot tlw ~ uiUe. 
'!eMJdnc remt$1t45 atudl' aldU• u ~with tlle ooa••.,.. a-.. 
Je4'ta requirea kltovletlp D4 experience vltb .:U. the upecUJ ot an 
adequate reecU a& propa. the content arn teaeherl at this lenl _,. 
be !Jaadicapped 1R Untlopir.J8 rea.:u.ac atu4ylld.Jla Wld.le teaching co~ 
!!!9 !Q!4 Ma.ter!!J.a ,Y\QU!! )I' !!tir!t!£! !!l.bJ4&!1 
latEr: •1111 !EM !N !fl~ 
!l'b.e. tuta •~1sd .!A IMle ' oatd.bit the U\ii'4lMr• aa4 ~ ot 
books and mater1&1.a U8e4 bJ the student. of t.ae COlltont area teaohera. 
The value ot V. aw.dl' IJJd.Ua workboob u4 crUlv •ter1ala AHa DOt 4.,..,. -~ Oil GOD~ tllr .,............ ~ \1M of .... 
•Wrial.a ulu.&11e17 -~ tlatd.r 'V'alue. 
-.,. ... 41 .... -~et"· .......... 'h ..... -
·--ftP.I8 ....... 
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fte Yel.ue ot tM &\u47 Af.lla wo~a .MA other mater1ala 4oe8 raot tt.e. 
pend. entirely ou content tor et:f'ect1venou. Proper uae of these mater1ala 
ultimately dr::te...'"'J&inu their value. !here1"ore1 it 1s not :f.ntende4 that 
the te.ctl presented iJl lable ; infer that the nse of these booka 1a re• 
latei to e:f'tectivenesa in teacb:i.n&• 5he survey is l11tite4 111 thia &lll'leCt 
of the ara1.yeis. The fdp.it'icance of 5~ ot tbe total resp<maenta aiDa 
SOliE: ty:pe of skills material is 1;-e&Ue• fhe u.alyais of ~\tent Uta 
which d...:J. direct:cy witl'l the atudJ' ald.Ua _,.give 8C1H inrd.ght ~ 
1raa t:ne use or t.heae •wta:a. 
Al.~ the w<:n: .. k'book, ~. a M'ter !Her, 1 4e&\1.a d1rectl¥ with the 
$ppliaation aa:w1 practice of the a1iu.4)' sld.lla 111 the $pecdt1c eoateat 
areu, <:IDl.;r eleven of the reapoadeuu reporW 1 ~ use. flu'ee teachWa 
lJ.8te4 ._ •• or ~L.ets a!al• Lf.!DJ'b8 vlli®. u 4edane4 tor teaea-
1BI orp.lti•Uoa, eouteat wea nMiRC.t u4 rftt_.... akille .. 
~ tea6el'tl l1ne4 'beeka 1184 •ter1ala aot Sn&l\Jlef. .ta the 
q;ueeUoaJMdre,. be 1.i.aW Maio ree411'la ta.W aacl worJr.'boQQ.. Clloe 
tJae 8UZ"f'eT OllJ.7 iaa~ 11o ~t akilla •"MrialJI 'theft :tee:poueal were 
aol.ud.ecl rna 'the ~· 
~ teacher reportet 1M uae ot the controll.e4 rea4er D4 atw\7 
p14e. 0. reQOliAa._ u.te4 the UM ot a ttlutrl.p. 
fn!tl!!!9a\. !!!!• v.- !l f.l.l!a! .Area ~!!!Mt! 
fable 6 eoaWu 1M tota1a ot tM prot .. loltal 'booU uecl lq t:b.e 




u...-.rs urDJ ,.,._OJ.U..,... Nt 
uraJaC:s D DACBDG !II Bl'Ul't atus 
' 
~ta .Moor41ns 
to Yeat-s ot Oeaeral lxperienu Ito. .......... 
tkoQ A ($-I J'8lt.H) 3 t 
·Group I (,.10 .)'WI'a) 9 5 
Group c (U-20 ,...., 3 • 
Cb'oup » (~-.e para) lS 8 
!otal 26 17 
'.rhe ,_td.V ot 'beJoU reported wq 'M retev.- w ueer:taildDS the 
tel' i.'letJ4 d ~ teacbctt"a ill tb18 _.., !'here --. 'tibree authorl"• 
~more tbD once; Wl.u• McKee, -.4 o•~eu. JleU.U vaa line4 
IV' three r~ ,_ :!!l!!!!ca 1a ft!ll! ,_..I!IS.,..,l a»d. bT oae re-
QOnien~ !'or J!!:iceilll! B4 ~tiSll $1 ~!llft!YM· 2 !!MJJA!I 
J!!!e!M. in 'he, !Q!!.!!"!U !f!t!~ ,.. liate4 tvtee, l and O*l'eU' e Coune 
a JUe~vs lb3~ wu li!erlt1()~ bJ two :PHpolldenta.. !be l.ut two 
MAt1ollfl4 :r..- •'tea.U.oa sa atu.d7 att.n., •~ 1:11a rt.rat t.wo prot ... Sor&al 
booka ere coa04tl"M4 •re vttb ....,al readilll u:Ul•h 
l:Art.hur .•. :i.lMnt .. JJI'!!&H 1;p !'t!l!!. ,fel:•res\ll! (Ool.Vill:Jua; ~­e. Me:tTU.l eo., ].964,. 
aArt. bur lle111M1aa.. . ·. , P,ruc~~ and ,.Pn~~ in ~ ~!!! (Col.\1'1\m.s, QUo: c., Narrill ., . l)lbl). 
,. 
Ja n• ot -. Mll17et• ., -.... «at& 0.e ... ..._. 1o aot htiate 
taat tlleil" ..._.. are noet'Yllrl ••~ eU tn. ..-..181e ,._., 
1kiU. -~ or troll -. ..._... Ntu ... to ,...,._ioM.l readlac 
at~~onu.es. t.~rroupa a_. »..,...,. ..._.. ·~ .......,. vltll 
11M..,... ~leace& ......._. Uliea pnotloallJ' lla1l ot tu ret__. 
... .....uoaea. 
tile re11ouea ot-. ....._. ~ w.u lr.llcnrl.._ et .-. 
.. _.. 8UJ:U•1 eaten o1 reeti»e a.tts..l.U., .a~ t..._. prm11ou 
are 111tlfula'ie4 sa Ml•T· ....._ .. tM IIUIIa ot ........ aa11. •Jdaa 
,.....Uioa tor tile aeeta 11 a -.:s.e PJ'OIIh.N tw _,. protl'&Ule 1...-.. 
... -..u.. . ....... , .. b .... 1uf.e ~ ot .n ~ altAta'tloM 
l.a .... .,..... Jd.a)l ·~ .......... wl'Ul Ufft..:t.Uea 111 tk1l .... 
wul4 1Mt to111814en'ltlr ~ la--.,. ot ...... It .._. S.. 
...-s. .... 'Uiat .................. ot 'Uleb JUJil,e J.a the ..... ot 
:rnts~a~ -... ,_.taa at1afJV usn• 184 ..a p:'OYlatou ~. 
-·!!tel!! 
the nllUlU ot ~ .............. reedillfJ .... a.,........._ .... 
e.1.llllt to a1lod nt'\7 ,.. ... , ,. .... ...., - .. ti .... tt ...... , .. 
..... 1tte -.~ .. s.._. dM S.Uailel lla'f1llc .._ Nl\llw ot a Cta~Teat ~ 
hi .._,. ....,. .a. a, 81.111 I .-a·~ ....u.a. oa 1M .ooalmla;q 
"-' :report ¥ll11e II'CNP· ... ,......, ... - - .. - - .... teat~. 
B&'IT 
CaBif ARM UICBia8' DCIUDGS r.-.' dli:181titr ~m ...._, 
AlP AlKllt'D8 DDICl'5 Br AB81l188 9:0 81JC1PIC 'l\E~Dall 
~ - 8tlu4etlte"' Read-
trc ·~ .... 6illtiea 
1. eo 7ft _.... 'VIe reaulta ot p~ ataDt· 
8l'd.1Md readSIIS •• taken at. varit:NII 
lentlat 
2. Do lOU ltaYe Gle ree\111;8 oa •81111 dS~ic 
ftM.iDc test. t.akett at pred.ou lAMd.e? 
,l,•,-- a atttad..._iMI reat:SMC 'tea't lllm'ltd• 
18 . 82 
12 55 
2 9b 39 
5 23. 22 
98 
56 
~· ... ···.· ~ to YOllr ....... tld.a "'*"' 18 82 2 
·;: ItO 100 It~ Jlt;4QU J.ltwe tile nnl.tll ar thta teat! 
S• v... a -.'bul.a.ry ten ~ tJda 
fear? 
6 .. Jlt pu llave the 1"418alW ~ We teat! 
i· ... 7(Rl Dow u 1Mft .... ....,. ..... l.a 
J'OU1' eoatent area cla1Jtlea who haft hal 
·Nading cU:ffteul.Uea 1D the Jllll't? 
e. Do JOU kiD1 the •tare or theM 
4lft'!eul'\leat 
9· 'Do :roa Jmow s.t U7 ot thelle stwteata haTe 
received reaaedial redift& iu'tructioaf 

















1t 31 93 3'1 93 
,., ]8. 95 
21'- a6 &5 
'3'11'- zr 68 
.,.. 11 26 










u. Beve JOU reterreA rm::1 students tor l:"eeDed1a1 
U.tructiont 8 36 
12. lave yo\1 &1 ven arq raled1a.l instructien 'to 
,-our awl.- oat.816e ot elaU? 
' 
23 
13· J)o J'OU th1nk that .same studen:tiJ are tauuw 
Ia ... .-teat .UJeet.a _..,au.are ..... 
-~ot 1ac;1t ot readlns M:tlle? 15 68 
l.ll .... JOB iJd.nk that the coateftt _... tiBIMr 
.. ._. rupouild..lity tor t•chlttc reauUaa 
atd.U• ftltuind ror aubJ•u bt. he is 
'teaoldD&f· 17 Tf 
15 .. tDo J'<'U !'eel that 70\1 .-e prepared to 'Malia 
tbe reNJ:I,zag ..-.,. Mill a required fe>r 't1ltt 
content eubJeQta .... 70\1 are teaahinc'i 12 55 
._. m reeponse 
'twoao~ 
0 tbree DO r~e 
dtour ao~ 
4t.five no~ 
tld.ne no ree.pcmM 
13 ,.. 16 45 20 50' 
16 1,.. 9 23 29 73b 
6 27 32 80 7 J.8ll 
4 18 35 68 a ,. 
9 ~l 20 50 11 4]'• 
Qaeet:t.a - ~· ...... Ute ~ 8lld .lbU;t.Uee 
l. lo .p!U ........ fta\llta of ~· ~ 
~ rfliiitlt»g teste ............ ..-1ou8 
ltmtl.a1 
l.c~r Do you _..,e ·t.he read.ta ot anv 4l...,.t1e 
.._ talGen at ,.m.ous lenle? 
3· 1fu a ~iae4 nad1Ja& *-t 1!!!11rd.D1-a-.. to 70'R .-..w tiiQ, .reart 
~. to JO!ll lave tbe relitUlW ot· ·fld.a tent 
S· We4 a voca'bul.ary 'Witt• ailmJ niatere~ i\b1a 
~ 
'· »o ~ ..-. the reAl.w et tbia t.ea'tf 
T. lb ·• kllov U there are ·IIDJ' etuaeut& b 
p~ coa:M.n'\ area clUau ~ have ha4 
red:lDg ti.f't.f.edUea 1n the· pil&t't 
e. Jb J'l".N klal 'the aature ., taeae 
dU'f'1eu11l es? 
9· • ,.. lmow U' .., of thetee etucleate .... 










Groups at '1leacben 
~ to G•ttal Titaeld'll lllper:S.enee 
GifGup !) .. 59 
Yea 5o Ya Bo 
Percea:t No. Perce.ut 
,. 
., 4 ab Sl 5JO ... 7. 
62 15 ~ ,., 76 
' 
15e 
.... 3 6 56 9!) 1 z. ~ 
• 3 
(:11 56 95 0 • ... 
99 3 6\) 56 95 l 2b 
87 5 lOb ,.. 92 2 3c 
90 5 10. 52 88 4 -,a 
85 6 12b ~ 81 1 J2! 
71 14 ~ l7 63 18 jld. 
J.O, Do JDU b&ve-v~ in regard to tb:ta 
1rletfttctton1 26 50 
n. Dave you re:terrect any student: t'or remedial 
1llstnteUon? 35 67 
12. JJave 70u ai vu. ar:q r-.edial iastructioll to 
JOUr stu4enta outa:ta. of el.US? u a 
13· lo 10\l Udnk 'the.~ scae ~te are f'a11il28 
1a 'ille COil tat aubJeG'ta tllat IOU are wadi-
tug weauae ot lack ot read:lD& skfllaf' 39 
llt.lb 1otl 1lld.nk '\ha't the ~t ... teaclae:r 
has aa;y respoutbf.li v tt:~r teaehillg reet!ag 
aldlle· ftllU~ for atlibJecta .._, lte Sa 
~ 118 
15· Do JOU reel aat JOU. are prepared to teaelt 
the reat:lag ·~ skil:lJI requi.re4 t:or tbe 
con teat au'bJecte tba-& J'OU are teaehfJtl'l 32 
'- aol'eQOUe 
'b'tllo no re~ 
~-~ 
':tour no re$p)WI8 
fln.verso ........ se 
fe1&ht ao respoue 
., 48" 27 lt6 • 31' 
17 33 29 49 22 3'-f 
ito .,. 2J. 36 31 61' 




18 3Sb 40 60 a• 
3' 
l!lille!t, ll'ei!!a! 91 -- !!UU!!Jrti!! 
!be maJoritJ ot the tea.che:ra e.t.ao reported bovle.Qe ot thea .-.. 
den'U• previous reecllns dit:tic.mltiee. t1roup P Ulhl'hlw the l~t pe:r.. 
eerrt on this queatf.on. In. ~:i.son with the q1.-stion ou test reaulw 
there is a decline in the pet·centages on q1le•tion ei&ht recar{litlg the 
e'J)eeific natur:3 of read.1ll£ ditftculties. Reap~.ses to q1:testiow. 10 da-
close that groups A and. ! he:ve a lcnr percent on a.etual reports on 
rsecU.al tutr-..tction. '!he re$panses trora groups e ani 1> iMicate that 
these teaehera have more 1ntorm,1on on re.utedial. 1aatruet1on 'i:;han tbe 
leas ell>erienccaa teachers. 
:f~er Prot1a~ tor lt*W m.tt::tcul t1~a 
!he teaehers ia group C bave the highe~t percentqe of pupUa whoa 
they referred tor remedial instruction whUe h1 the other groups, ~ 
or l.eaa xoeferred pupils tor :rfl~Hdt&l. iutrucruon. lfoae ot -.· aroup• 
re~ that a ujo:rs.-. give r~ia.l lutruct..ion outaide of cl.4N &1~ 
tb.oush ...,'OWl reapm4en:ta ~pol'"tel that tJle7 think atudenta are £a11.• 
illS their oontet subjecta because or lack or l"eati.Q& akiUa. )bat ot 
tt:te teaabera 1n41cat.ed-- ._.,felt the eoa•t al"e& teacher 4oea _.. 
8 reepouibUity tor tcactbilll tb,e studJ' aUla. G\"C>up A &hQwed the l<W• 
en percent en th1a queetton. A.bou.t oae-thiri. pt the toW re19011C1eatt 
tio not. tteel W..t they ere aitequat.ely pre,aretl to teaeb the ree41DS 
.-1111 ~ tor theiz auQJ•ct ..... !lw teaehwa in 8!"0\IPt c U4 
lt -.u.n-. __.. u~ in thia area tJmll the leas ex,perie!1Ced 
......... 
lespDUe~J st._ to the ~UMt1ou in '~able 7 .... to 1124ica.te *" 
102.411 .,...,_, .._ t.~ 1n u. ~Mmtau. .a. td.pt'b sre4• ave a .......:a. 
J6 
.......... or iM1r ~· _...., .. 4ddlltiellmt tpedfto .......... ot 
.utn.:i.U. ...... ueat proytta. u lMJrtq. Xa ... al, the 
teacbera are ..,_. ot their reaponat'bUit1ee t• the atu47 .uua. A 
-.1or1t7 do teel. prel*1"84 to teach the •'tudl' aldlla 'but a a:S.CU1tican1i 
.._._... ot r.,ou1'b11.1..,1D tbe .._ r4 the·~ lkUla d the 
0011'*" •••her ia a Mlieat pobt ill eu:rrut literature. 
'.ftM .-crete value of ~:lq S:utruoUon correl&W vitll 't1le 
GOUktD:t ._. hal 'been IIIIM!r ..._.-.w. tour 8ttl4ea\l vW. -' 
otllJ 2.a.cnaae 1a reedina: cu.,._.,, th~ wUl. learn DION 1a ,_.. 
eontent area vhea "" provitk rea41»c iutruetiou in tha'ti a:rea. 
BvaluatiJia \he1r MM.tq abUities 884 ~ tU.rect. teaeld.Da 
in YOc:abul.al7 U4 reatlaa with1a purpoee will help tha attdD. 
their higheat 1~ level.a. 
~~~ :l!rtf&vii!!! .&a liB-.lll.!.f.at on. SR!!islt Aat.ltJlfl! 
a. ..,_ ot ia:trodt.tetoq H'UYSU. ut111sed '17 *' .,._.. .._ 
........ - 0 .......... ..,. ..... of .. U.Wla'\84 ~ ..... t.a 
!able 8. !be ~- iJ:ldicaW areaa ot ............ 'tt7 check1q the 
appropriate vol'M 4eacribtq tbe1r u.ee ot \be aetinU.. ld.ucaton * 
authorit1ea ba't'e ..w...- 'Ule "1raportuoe or a ~" p:roara ot 
acttntt.. to cltmtl.oJ the 1~ .... , are cteti<d.eat • lactiDC• •I 
lbe 'td.-..n _.oeat ot teacher~ ..w.a atteu on t1Mt review ot ... 
Mll't1al OOMePta D4 pro~ ,.. 1a ~ A. AU the ~ _.. 








ftACIDIIS' ~- • aaa IRa~ JC!'IVlfta D 
JUBIIflfti• Ll88t*8 f1l ftB CGB&a Mill amJIC!'S 
·Group A (0.2 ,.,.,. .. ) ... 
!fttroauetoq ActiY.lt.:tea tor 




... Ftureeit ~ro .. Jter:eeat •• J'erceat. •• Pweestt 
Bev1w oe -eu:tial ~ 
ard Jl'GII88-
' 
J&.l 6 21 5 23 l. 5 
IA~ot IIIIN ~ l.lt. a 4 16 2 9 1 5 
·~ stlaula'tDs 
erieal_. 9 la.l 12 
'' 




~ 8 36 l2 55 1 5 0 ... , 
ftel&~ 0 •• 0 •• 3 14 l.8 82 
,...,.  0 ... 5 21 l2 55 4 18 
~-~ 0 ..• 7 32 9 ~ 5 23 
8. larl1ma to the .ol.a.N 1 
' 
6 36 10 a.o 2 9 
, .. ~ Sa the uee at J,n. 
~ 8111 
other prmew •ter1als 2 9 14 
" ' 
23 0 •• 














la~ Mtd:ti:Ues for <J.tooQ B (3-10 'na•) llllto 
........ ~ .Leeaoaa· 1a Al:..,. ~tl7 leJ4GI ~~ever • ...... Ceat•d~ .... SQbJec:W 
.. .. IWMII\ ... hroeat. ... l'eroeat 1110 • ·Per~ •• ,_eea.t. 
1 .. .llev1ew ~ 
-··t1al ~ 
-
proee••• l. .. 35 23 ;6 1 3 () 
·--· 
2 5 
2. Ill~ ot DW ~ • 56 14 35 2 5 0 •• e 5 
3· ~iou a'U•Jatiag 
eurioait7 18 lt-5 20 50 0 .... 0 •• 2 5 
... IBtomal. e1ua er group 
~ioml n 26 11 53 ; 13 l 3 2 ; 
, .. ftald tripe 0 •• l 3 e 20 29 13 2 5 
'· 
!eaeber tialolltrtr&U-.. 1 3 21. 
" 
1S 36 1 3 • 5 
1· ~1illtt.oa 
-
......... 1 3 17 43 ao 50 2 5 0 •• 
a. l!lef~Atas to tale clUe 5 l3 • 50 l.O 25 4 10 1 3 ,. ~ :ta the use ot b.-
~C'to3.7 ~ IIDd 
oiher' previ.- ...... ,..,.. 9 23 15 63 it. 10 1 3 1 3 
l.IJ. ~ reaaftaa periods u 28 tl 
" 
T 18 0 •• 1 I 3 
I 
I 
~7 .tni.Y.iid.ea ~ <koup c cu.ao ;vl'll•) a,e 
. i 
PJ ..... w.u. I.eMou in Al_,. ~ ·~ ....... Jb ........ Celltet .... IUJeeta 
... lilz eaxt -., .. Jlateat ao ... 1'8:reent •• Percent lb. J!lei eent. 
l. lerlev ot eaaetttial. concrepta 
.aM, ·~ 19 37 29 56 1 2 0 •• 3 6 
1!. Ia~ ot 
-
~ 3l '- 19 31 l. a 0 ... 1 • ,. ~ . ·~ C!'llriod- • 41 ., 48 .. 8 0 .. l 2 
..... larQ'l'Ml oHN or ~ 
4beuu1.oll8 10 19 3J 64 8 l.5 0 •• 1 2 
,.., ftel4 tripB 0 :·-· 1 a 20 39 30 58 1 2 
6 .. tlrllllll•r ~ 1 I 28 .,.., 111 wr 8 lS 1 2 
1· lf:l\per~ 
-
~ 1 I • 50 lt 37 
' 
l.O 1 2 
a •. Beat!:hlS to the o.'led .. 8 28 54 l6 3l l 6 l a 
, .. ~ 1a .. 'llJ.IIe ot u. 
........ url 
·ot.l.ler prertw ..... Wa 1 
" 
32 • u 11 0 •• a ... 
•• Mreeted ree411Jg periods 10 19 36 69 s 10 • •• 1 2 
l:atro4uctoJ.7 .laU1'1.tt• t'or Group D (ao-.ore y.tS.) Jla59 
Preaeatat.ioa .~ in AlWIQ'B ~tly . Seldom Kever No leaponse Con-tent ..... lubjecta 
lfo. ~ Jro .• Pereent. ••• Percent flo. Pereect lb .. Percent 
1. lwJ.ew of'• ~ ~ 
aDl'l proee&M8 13 22 37 63 Jt. 7 1 , ... 7 
•• ·~ ot new vocabtllerp • 49 zr Ja6 • 3 0 ... 1 I! ,. flltf!!8'tJ.oa aUmula:Ung 
curt.oa1ty 24 41 33 56 l a c •• 1 2 
4. ~ .... or Sf'OUP g 
diBCUHiou 16 ~ 
" 
61 6 lO 0 •• 1 2 
5· Pield tripe 0 •• 3 5 18 31 33 56 5 9 
6. ~ ~OM 6 10 2T 46 llf. 24- 4 7 8 14 
1· ~t1cmb7 stud eta .. 1 aS) 49 l8 .31 2 3 6 lO 
a.. RwrtJac to the cl.ua 9 15 34 sa l3 22 0 
·-· 
3 5 
,. ~ 1a the use c-4 !.a-· 
·~ p&t"88raph$ .. 
otae pnvielr •Wr'ial.a 1' 25 31 S3 7 l2 J. 2 5 9 
10. Directed realiaa per:I.G4a 17 29 33 56 7 12 0 .. 2 3' 
iatroctuce the voea'bul.ary, the percenta showa are aot impreuive tn vS.ev 
ot ~tact that thia activity is 011e apecit1aally etreaaecl bf eAueatora. 
OrOUJ;l ll diaclosect the l.mieet percent of responses on "alwqs" uatns 1'Jde 
acttvitr t.na. gt:otql A the htshMt. Mo8t ot the teacher• aeern.ea. to al.tl'tltl.J' 
tavm: uailag atimulatlna questions ~r the diacuss1on proceiure. It ill 
clt!$'rly demonstrated b7 the NJpOdH to the "field trtp• aet1vity 1bat 
th1a val:uable teaahiug procedure is sel4om utilized by the teaehere. 
tea@er deaoMtratioas en4 ea;perimente:Uon by stud•ts U emphaalMd 
aore 1>1 groups :a, C1 aAd D, than by group A. lOne or the reQo!ldeav 
UtaiQ&ted that tha actirtt.Y ,.. .:1,.,.. ...... 
~ vaa IIM14erate attea'Uoa 4iven by aU the aroUJa to the actin• 
•rea<Una to the clue-. • fJle teacmen ta poup » aeeae4 to value ttU.a 
procedure more than the J.eas ~ teachers. tk'oup A empualaed 
tll1e acUvity.lel8 thaD. the other groupe. 
In view ot the ~ ot ...U~ pupU.. with introductoq 
~ all4 pnview maiierials, tile perceta d.Upl~ tor this ll.C'U.dtr 
eout.d be c::oNiclered. low. It would .._ tltat the teachere 111 pneral do 
aot re~· the ....:Lue ot tbh tne of aU tor their :pupU., Mn ..... 
readi.ns perio4a were eiven oouidera'ble atten:tf.on by aU tbe aroupa. 
11t.e ~ aea to sive ltl01'1erate .,auis to 1n'troduotoq aeUvi• 
tie&·~, in "riAw ot tlleir :tmportaaae, the utilization ot these aot1T1U. 
ooU1.4 be oote.bly inar'eued. Since m.11.1Q' ot the respondents in4iaated 
pr~ve fail'W."M 1a \heir eolltel'.l;t ... eul,tJecte, (!'U.le 11 .._U. 
u)l ~ aet1v1tiea may prove to be a val-.bl.e aaaet in JH\'•U.C 
... fit the· taUUNt.. leallq au~tid ._. ~~ :bMU.eated 
the ~ ot ba~ at.erl-&1. 
• • • fhsb.1•t u.tter tea~ at au l.evela VU1 dettrraine 
wha't their etuaetlta aee4 to 1...,_ in ~u.l.ary .- OO\Ip1".._1ca 
and will. prorl4e for that learntDa before thet pl.U&e the •• 
4eats into material too ha.r4 tor tha.l 
lad R!S211!:!1op Sd.Ua 
the prodtstous ~ 'IRlrden t.u the cotltoat area 1\'l.bjecta UDier• 
l.1Aea the veJ:ue or tl'.te WOl"4· :t•ecogni uoa skilll 1n ma.l'kr:tng the 1ntr1_. 
tact. embedded in the ~e ot each au'bJeet.. Although 1aterpretaUon 
u ·the eat~~enoe of rea41ng, ltfl attdllllent 18 d9endent on word recopt• 
t1on. !he sec~ student neeb a eoutellat1on or wor4 reco¢t1cm 
AUla in order to M8tft' hla rapidlJ cr~ ..,.~ 1n aU lea:ra1111 
areas. Since reacling •taor1t1-. place the reaJi»U1bUity tor vocal:tt&• 
1...,. clevelopilent ot ach tu'bJeet witb the aubj~t area tEtacher, the,.... 
requisite ot won\ reeocrdU® $ldll.s caanot be ~lookecl. 
Sirlee the ooatu:t area ~er eunot be ':JJ:Pecte4 to atve laborS._. 
attenttoll to the clev'el.OJ~Mnt or au ot then U:UlJJ, 1 t vau.ld eeem 1aaat 
U. ~18 wauld 'be 41ctattd \17 rttNteat ...... 1h4 ~ ot re• 
eponses exhibitecl in '!'able 9 i~ioatea \bit uillJJ eargba$1zu by the 
~re illll\¥le4 fA tibla ·~· 
§kHC!·turl:l Anf.1D1•. ··A MJori t1 ot the etueatot'S a each group iMica'Md 
tMt struc\ure.l. analftds sld.US were aeeded• ·Qroup A .a C ab.owed tbe 
highest percent;aps. ~ pr.ottee in the skills 'HM giv$31 by a 
-.fority ot. the teaebera. !lle lowest percetn··a this area WM ~ 
by &rou:P A with ,5~ at~ inatruetion 1n ayllab1ca1i:ton. Group A ..UO 
~ ......... 
lrUald.--. 16 1S u 
'' 




..,.... 11 Tt iT Tr 11 Tl • 18 
................... 
... .... .... ... 








., T • u 
" .......... 
ll!lla ............ 
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10 ItO 10 .. • 1B ........ t.1ae _., .. 
ut:SaS.-. • tl 17 1T lT rt I 
' ,. ..... .,IWiq. ... 
...... 
" 
A lei TJ 1f a s 1' 
..... laa .... of 
..... 11 ,., 1\ A • 
'' 
T 
" ~· g......C.tiaued 
lo IHaed Inetru.etioa. haetice 'ra1llltm. tor • ieaponM Given Grated a.,poue 
~g. t Jfo. IPer~t jJO. ~cent •• r-t~cent •. ! .. rereesat No. J'lltl"-.t 
0 •• 24 60 , 76 2.9 73 3 8 l 3 
0 •• 3l 78 32 80 32 8o ,. 10 0 •• 
0 • • 2e 10 33 83 32 eo 6 l!i 0 •• 
0 •• 2B 70 19 48 19 ~ 11 43 1 3 
0 •• 11 53 13 33 15 36 18 ..., .. 10 
l 5 25 ,, ll 53 24 6o u as 1 J 
l s a8 70 29 13 26 6' 4 10 0 •• 
a 9 24 6o ll. 53 ll 78 0 •• 2 
' 
3 14 23 '8 ao so e\ fie 1 J.8 2 
' 
4 18 21! 56 20 50 23 58 8 20 1 3 
0 •• 30 75 31 18 34 8S 2 5 0 . ..
0 •• ~ 60 30 75 32 80 3 8 
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Jlo lieH$d lnatruation Practice en ror Jfo baporlA\e G1v~n Granted Responae 
<o 
Jo,. hJ:ocent No. Percent lei. t No. l:r.reen" l·.~o . ., ll.te-roent ~- 1'1!!1. ·-;l 
0 •• lt-1 70 36 6~ 36 61 6 lO 0 tilt 
1 2 
" 
7' .. , 76 39 66 
' 
5 0 •• 
l 2 46 78 41 70 38 64 5 9 l I 
0 t 37 63 ., 49 28 ·~ lt 32 0 
"" 
0 •• 31 63 l7 46 26 lt-4 17 !9 2 3 
4 e 35 59 3t! 51t. 30 51 9 15 1 12 
1 2 ~ 68 42 71 31 53 .. 7 a l 
4 8 38 64 38 64 38 64 3 5 2 3 
l t IK> 68 3T 63 31 ,.. 
' 
9 ... 
' 6 l2 36 61 33 56 a9 49 4 7 6 10 
e .. .., 76 ~ 75 38 Q. 0 •• 0 •• 
l 2 41 10 37 63 42 71 2 l l a 
4 8 38 611. 42 71 40 68 4 7 1 2 
47 
-. the h:f.._t JWOtm:t&ge ::4 ~erl ta'kba the akilU tor paaW;. 
(~roup B 1D41ca.ted the h1aheri percu:tapa in giving~ att4 
practice 1n the three &1"tt88 ot anal.ysi.a stated in the questionnaire. 
~tie An~te.-•With the exception o£ group 'B., over 60"f, of the re• 
porting teaahera atate4 that phonetic anaJ.7aia was Heded. None a£ the 
cirOl.lP$ illdie&ted a majority &ivir.g instruction and ku:&.etiae in these 
skU.ls. ~r®:p !' had the higheet pe.r~ftt gi'rltte; instrucUon ana proaatice 
itt this uea. This group aJ..so had the lowest percent takt»a the 8111• 
tQr granted; 3~ tor V'OW'el SQtmd.s1 and m for blend.S and d~• 
!be oth.e:r gl"''Upl range tram~ to m tnk:lag 'the akUls for gruted. 
It vo-tJ.ld not aeem that tmt eonteut area tee.chertJ would. haft the 
neetl or time to gtn muCh actual instruet10!1 and pt'llet1ee with these 
ald.Ue except rltb remedial ftudenta. V1th thi~ cona14erat1on 1rl m1n4 
peree11tagea shown could be vtewed as rel&tiTel.y hich· 
9gAte:fi Quq,•···'l'he respdtlSets tn this section t'eveal. that f1V'flr half' ot theM 
retpon~ 1n each sroup eouitler tbele Sldlls needed fm4 SiTe 1utruotioa 
end p-.t"actice. Jbwevel~1 these percentages do not seem impressive in vtew 
ot the tact tb&t theee ekUls need. marked empha$111 ill "'t)ea,bul.e.ry prueata-
tion at the junior high level. 
J'eww ot the more ~eneed teachers ot groups e and D take these 
skills tor sranted.. The 81ll n<1ei'Y1DS the most enq')has1e b,- ell 'tH r ... 
llpQfttellts wat the use of eltte wor4.e tim<l }:)hrUU. J'ormu.l.ating qwtetioa 
wu the ak111.:1east empbas1ftd in gtOu.p A. 'fhis skill reee1-re4 great. 
stre$G by g:rnupl C a.nd ])1 both giving more praatice 1n this then 1!1 UH 
ot clue words &ad phrases. 
·-A!I!•••Onlr ~ ill all the &roUJ$ ~ 1'ilw Jleed at the 
diction&l'7 aida. ~~~the COJ!>r~t detWtion waa 'lhf1 skill aoat ea-
phUi:Hd it\ Q&Ch ~· Dietio~ ~llinzs and uae of diacritical 
-.rlg. received the leeat auphasis. Grol.:tp& A aud c ha4 the sree.teat ._.. 
1'Mir ot teachers taldng these skills for granted end group D tht le.at. 
Group B save the most emphasis 1n instruction and practice irl t1M:t.Jaa 
~ aad antolllms• Qroup I gave the leut atreas blln'e. tb'otlp I 
tl80 empba.sised tl\e recopition ot parts f.1l speeeb with 75f, ilviiJS 
actual i.nstruc.tton. ~ A save the least enrghUit 1n this area. 
~.--!he re.polldeate sea to pve _,le a-.s to tbc ttn.cture.l 
ual.ys1s ad phOJaetic ~ when 1t :t.a -1~ tlat ~ aillt 
8hou.l4 not. need too much •vaa at thill le'MJ.,. BQwevt~&t, '\be ua~t ~ ~ 
teat cluet Ull dictioaat'l' atu wb16 are vital to ••~ ailudent8 
aeem to 'be und•••VeueA when isheb value in the au'b.jen areaa 18 con-
aider$4. llnee word ~tlon ahoul4 be~ ttnoo~t a atu• 
<tst't entb'e e4ucatioul ~~ f:t ••- ~rative that eome ot tlleH 
aUla receive aore a~Uou it atudetaJ ue ilo •• rapid. dvucetlellt 
1n vooalNJ..ar.r d.evel.oPlf&G.t• 
hem the rtt~Saentaf7 practlees iaiti.ate<l in ele~meaw;r school 
"'-_. teaaber lmlSt help. the atuiertt ~ the l\bUi ty' to cope w1 tll 
new l~Cr'ds. Pro'bl.ems of coanotat1on an4 den~tation muat be dealt 
wi.t,h. Greater inaigllt into the uee ot con-text c:ltu~a, e.itterct1a• 
~ between !'oN ad tunetioa ~ wo:rdat WldeYstend1ns of the 
h.i.story of &lgl1Gll vords .... au ot these need. to become part of the 
eA"teD.IIiioc ot 'VOl'd recopi tion iutx'uctioa..l 
9fEehQUip tiUllJJ 
lie.U.iDs eoa.peteaae la ot -.ntowa oo.eera 11\ aU 1~ _.... 
tor the opt1al f'ul.fillmeat ot e4u•t1ou1 pala.. l'llat variowl 
1 
.. Tohn Sinunons, 'ri:u:~ Scope of the lea41na Pro~u tor SritCClndlu7 
Seboola, ~··~iS& ;eacher, xvn;J Jo. l (lqtaabw, J.$!6J), p. n. 
1}9 
eori)rehel181on skUla are r"'!utred fott the inteniset Ut~ion ot 
subJect matter ia clearly emphasized by reading authorities. It tbe eoa• 
tent area techers realize that mute:ey o:t the mibJ ~t is in 110st eaaet 
continsent ,:m ccup:rehetl$ion skills, they wUl be :notiveted t.:> spend 110:re 
t1lae ana ettort "-eveloping tbese abilities. 
Junio.;.~ bigh school atu<ieuts must ~ure: up to uJ.OJ.~e ohnllengiD& 
r-.dina aitiolfl.ti.-;,ua u they clirt;.b the educatir,nal ladder, !'heir mental 
equipnent f o1· this task is the cone ern ot all tE:achers in aU learning 
l'he responses s~1sed. in fable 10 reveal ~ne compreheru!ion 
~&ills stresso~ oy the r~apouaents. 
<kmeral. CO!!li£!bel181on aittp.s.--'l'he skill stressed mont by- all 'the groups 
vu :tilld.1ni the !lt&in idea. Croup B bad the highest percentage tor in• 
struction and g1•oup A the highest in practice. Group b showed the loven 
perce:o:ta&e& on this item. Al:thougb. f111d.ing subord.irw.te id.eas WQtdd be 
at paramo\lnt importance in all BUbjeet areaa, thte $kill vas not aipttt• 
cantly 01\Wha.aiz~. (ii·oup C HU espeeial.l7 low in th1a ares 'Hi th 5~ 
siviui ins'truct!<m and 6~ gi:viug praotice. Orott:p A ha4 the highest p~ 
cent tor &1~~ practice1 77~ aDd group B the h1gbeat percent tor in-
struction, 75; .. 
Group B save the greatest ~~phasis to cm1ee and effeot relation• 
sb1pn a.nd group A aDd D the lea$t• Groups .A ~ D gave more at:resc to 
recognizinG sequence :Yt' events than tbe l!lOr~ ~rienced teachers 1a 
gt'OUl)S c au.d D. 
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SzWIIJ:I!diM I!!Uf·--• t1ae ed.U-.1. reec11111 .-sua U..W • ae 
._...u.om..t•e, U.Uaplt!drc MtMee tan .- opbd.on ,.. lllhiUel tle 
..,.,. "'au the ~· ...,.. 1 Dl c _. -.110ft ~ to iutl'tl .. 
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. . ·"* "'"" ,. 1t'OU14 UJae • nr •• 11 • •••a• t• teaollera 1a the var1ou eurrieular tie141 to ..... -. ~1· 
MU.tr ot ~~ a the •• at bule ~ ~ to -.1r n.el48~l 
~ U iUu ..... the ~18 pven w the t'tmct1ona1 sille 
J!!l5:!!!! .!1!!·-Al~ t.be re,....u ot tihe ..-.t ..... ..._.. 
r....:lfMl tbat a'-.torS:v ~4e:ro4 the Mt.-..- aJU• w be ~ at 
tb1e lenl.., -. lw ~ alMa tor illnt'uGtloa ...a JI'WU,ce 
-~ PYe 4t.l •'~ eo:lacd4e vitb. 'ldae ........ Mel. 
ua.ortMu~.~ ... ..,.,.,......,_.._.. 
._ at .... taae JlftSt -.•s.• or au • aUla 1a ~ ·~ 
akuu. Vee at the car& rue .a!. b~cat a.t4t ........ as.veu tile 
l.-..\ ~. ~ ., I, and ..... t1&e ~ ea,pl:t.Mil tbrouah 
tu~•= to the_. or..,.., ~~ .., ~ • ._ ~ va.n• 
Ia their aaphalia pve to ac1tua1. ,..._tee. Orollp A .......... the un of 
MJ.)8,sr6PAa,M4ilOMIJ _..., tMUMolthe~J all.aroapi 
c all4 0, the .. of Ute -~· 
!:fr!!R 1!!4 cnt!!etl9.J.-~tldras ,.. -.. or~~~~M~ aw. wh1ell 
reet1'11Jd ... r&HR ...... trc. all ....... , ....... c w * ~ 
,. 
perceat tor iutr'Uetion sa 't'ld4a •w.. .,., - &ftNP ... l.o'net, .,. • 
.Aft1w out.:U.Id.as, 11M aJdJJ. l.""ecel'rial tile m.cwt. ~~ ~ 
tutru.ction a4 practice u report witinc• 8lusitication wu ci"n~D 
the lAMt at~ 1D. au ~?:!~\ GJtcNpt n aa1 c save more attea-
uoa • 1iiAeM •sn• t.bU • '1aad ;., \ ~- ·.'" ~-\- ~·-"-~.,. ~ ' 
"'-"c';" _,, ;: ( 
l.aec.ae D. Spehe, ~.~-'.fl:pea llD4 ,_,, .. or leaf.Sltc 1n Yari.4NI 
Ctarrieulum Fielu," ~ ~-~~ V'ol. n, lo.. 3 (~ 1958), 
»• 161. . . -
61 
fMIIlt,Q!tJ, at 1•1• Ba&s.-The x-u41n& :rPe aWl. ~ .._.. _. 
sroupa A ana D _. ._..sag. !.'.be ·~ tor ~1oa 8D!t praoU.ee 
tor ~ae two ~ vu -~ Group• B aa4 C g,e.vt> the. moa'\ at•tioa to 
llkS.taa with a &'V1J1'8P ot 6-r/; in inatruC'Ucm IIDl ~-· Ot 'Ute tour 
......-, _.... C ,... tbe lliU't ~la to -. reedt»c re.te lld.:Ua wte 
an avertl64i ~ 511 in 1utruotioo siven tl1d ~ 1n practice. Group »had 
~ nla"-.-l7 ~--" ··- ot , ..... 81'ria& ~u. ... prao. 
t1ce 1a \heM &kUla. IP8J7·---~ atd.UI s:tx•lased tla _.t b7 ... ~-.... 
the ue or t11e dictio~, aCJ'Clope&ia1 reatmg mape, ~.1 aaa. 
&10*1 oUillintllC, acazmh.te ....cl akt.1vg. ....,. A .- B .._ .... the· 
ekill• more ·11ban e and a. 
CBAPftla Y 
fhe JIW."JJM ot tJWI StDtty vU . to .. flet.ermirut the l'eatiftC .ltu47 
akSU• thft .. ,_.aDd etsh'Ua &t"acle ~· aveaa wa.1:1eao1d-. *«t 
COilteftt ..... IU)Jec\8 o It WU ala& ~ed that the 4a1ia ~ ._. 
ltuia tor ilqtrov•eata 1a . ihe teacl:l1n& of \be atucQ- skills in all eur-
hocedure 
!be._.,. vu bue4 oa • ... uve aurvey. The~ teob• 
up .......... uent a.D&l.J'a$8 proluced the ..... tor iate.rJII'eatioa~ 
!be quatiouaa'lre coaas.w ot t01t1.r parte: (l) _...al tat.....,. 
uoa, (2) teaohen' Jmowledee ot ...._.. reaU.aa uU1u .. , (J) neAl• 
UN 'iechn1quea utU1sed 1a subject areu, (4) ft'wl¥ altilla stressed 1i9' 
oonteut area~. the reaponaa were 1ia.l.lied1 eoaverted. lllto p_.. 
cea'ift8ea ad a...art.u4 ia tul.ea tor a.ulytu u4 J.il.1arpre1iat1on. 1M 
•in• ltD4 teehn1quea atruse4 were ...:tuatett troa tbe ~~ .or 
pupll 11884 -' the Jwd.or Mill school 1...:1. u 11llltcatc _. tM ~ 
... tla-'tl'ftl1 aD4 re=-t~ed.., allt.horltia ill -.1'lel4• 
fl!?!!t!l! ot ._. ~l 
!he .,_..,. ot tt.Uaca 1a preaeaW ueoriiq to ibe tour parta 
Qt the queat1~rtu 
1 ~ Teacher experience; educattoaal bao'kground.J and utU1zatic:m ot 
stud.r skills materials. 
{a) The m&Jority of the teachen in the seventh 8114 eishtb 
srades ht.ve bad snore 1ibim ten years ot general teacb.bs 
experifftlce • 
(b) lx,perience in teaching re8dia& doea not eoincide with the 
general ~rienoe ot the respoDdeotai 
(e) !he maJority ot reiJpOJldaw have a Bacthelor's ~· 
Seventeen percent have. no depee and 8j haTe a Master• 1. 
degree• 
(d) Over halt ot the reapondenw haft bad ~ o• Co\U'H 1n 
reading while .a4j b.ave had no eovses. QU7 16; have W. 
methoda oourees in col:'tu:t att'bJecte thO incl.ud.ei tile 
teaehiac ot ·~ llldlle• 
(e) 'fhe majority ot teachers repor~ the ute 01 sorae type· ot 
stu47 aiUa mater11la but moat did not ue the material~ 
lia'-1 ~· 'Ule CJ,UUtloaaire. .._,. ot the •teri&JA lUte! 
by the teaehera did not pertain to the application ot tM 
akilli in content areu. Sixteen percen' ot the reapon• 
denw reported the. Ulle· ot a proteuioul book on readlq. 
Qae teacher ~ tiM uae ot ·a tUllatrlp, &114 ou the 
uae ot the ~lled reader. 
t. ~t _... ·~· kuowl .... ot Nlil'W8 ~ .... 
abili\lu ot •tuaeata .. 
(a) A ._,ori v of tbe ed.ucatora reported havt.al ~ result~ 
ot a'tlmdardiZAld ree4iug tN'U tt~r their a'tiuUaw. I.eU 
the 50 haft t't&e ~aulta ot a 4J,apoat1o teat .. 
64 
(b) h r~ ·aeem to 1\a'tre a ..-.a1 ...,....... ot 't'Hlr' 
frW.entl* readSq 41tt1eul.UH lttlt QeOUiO ...... _.. 
conlflltueat proviaion tor reme.tkl iUtructlOR 1• aot 
aeaen&lll' ev14ellt .. 
tc) A maJorl._. ot .. teaohera ~1~ tba'i they eoll8i4.ere4 
the oonteat area teach_.. re8pO&l8iW.e tor teaaJWtc the 
•tud7 *ills requir64 tor -.u ~.1"'*• e... • la 
each pov.p a1lo 1nd.ieate4 1iobat .taq thouPt tee;r wer. pre-
pare« to ~h these skills. 
3• UUlisaUoa of in~tory w.c:Uvitiea in pruen:ta:,ion l.eaeoM 
ot aontent _... au»Jecte. 
(a) A JIJJCll"ity ot the teacben str•• the review ot ......u&l 
QOQCep- ad .~ceAU· 
(b) 1.\e strua oa 1nt.roctueUon ot 'f'Q08bQ11117 4loea aai aeera \o . 
coiao1Cle Vlt.b the· emphu1a ~ tor \he l"O~ 
~ Sa 1;he ooatoat areu. 
4. leatlina a"t;u4J lkUle utu1se4 by content area teacherta. 
{a) Word. r•copittoxu 
(1) J1Dple • ..._. ..._ to 'be atvea w at.ructlan.l ....,_,, 
a.n4 phoaetio *illa tor tb1a lenl. 
(a) the 1Ift ot coatext cl..., .. 4ictl0111!n7 aW.s, vht.oa 
.... rital·t;o ·~ ... ~, ... to ... 
(b) Coa,prehaUioa ak1Ua: 
(~) ~ ooaprehaatoa aUla wre ...wesHd aore -. 
or1U.cal. ftla.Uaa uiua. 1'be leea -...rt.--. 
,, 
tea~ gave ~ ~· to the gert.e!"81 ~· 
pt"ehenaiG!! tlkUla • 
(!) 'fhe ori:\tcal 8ktll.a ·~ not stnsae!l sitrrdfioantl¥ 
9 iAf11 ot the ~· 
(a) Ptmtrt1oftal lftwl7 ilktrut 
{1) !'be respondents are aware or pupil need tor the r.r.-
!lllft atll.a but st,.USoant 4J!III)hute in tet.cht~t~ * 
praeti.• is not erJ.4e.D.t. 
(i!) Ontl1ninc 'WM the organizational skill stven the 
ntOet -ha81s b7 a11 the gr~. With the _,.,uoa 
ot report wri t1fl8 the other oraaatu.tlou.l. ail.lM 
were not givea ~~mple attention. 
( 3) !he rea41nl rate eld.lla eaphu1zad by the -.Jortv 
of teachers were acunin; an4 8Saa:tq. ~ lMI 
exper1cmeed teaohere p.ve s,reater ~11 to the 
Hte skU 11 • 
~-IsM an4 !!IM•t!!JI 
!he 1Ur'V'e7 wu conducted 1n order to ~n the ~nt or ~ 
·Ilia ibt ooatent area teaeb.ertf pve to the atfl.47 sld.lla. the ed.uee.'boH 
tn the tctleeted 1ehoo!s uetl tor th1e lttr'\l"q d1~ creater utUUa-
tiea ot tJtete at.Ua the wu ~ ..,. the v1w. .._ th• at4'¥fll 
ft'lealed. the las ot Waild.DS the tee.chera haft in thie ...... , the at._..., 
tia ~ ClYeD. to ~ eJd.lllt IIICN14 at~ ~r ettOl"\ ~ 
ure e4t4uate t:raild.DI )l"OfP."'IU tor ..._ ••• 
I:t was e~JHial.l1' noted that the teaoherff. l:t"e awat"e ot their ~ 
a1bU1• tor the akllls and the -.Jorit)" -.altMted a reCO&Ditioa ot 
, pupil need. A441 tional impUcatiorus inclu4e: 
1. .......... tra:l.ld.llc toJt. 1l'lte t~111 flit ree~s.,. *IUa tor .....,. 
,_,. teachere 
(a) ac•ba81a 021 •twiT akUla to tae 1Mlll4el b. rea4ia£ aal 
aethOU OCN1'8H 1n all ~ _.... 
(b) lll-aerri.ce progt'!~Dla to provide an4 npplel.rlGt trattd.as 1a 
the ·~ Rktlla 
It: M....- <t.nili8 ~ ia .f\'lld.Or ld8h MhooJ.AI .... .....,.. 
...-rt ~oa tor JNPU.....,. 
(a) J.CbaUd.atration of 4ifi.8DO&t1o CH1 individual r1altq ._.. 
('b) ReM IDC apectal.iats' d1agniJaea ot reraedial caeea aDd ....... 
viaioa t:or remed.W inati-uoUon b.¥ tile apecia:tlna 
(a) P.rorl.aioA 'lor needs ot COil 'Mat area teachers aa4 uau-
taace ta proea:rtq aat •J.D& prot-ioMJ. ~ D4 
~ aiU 'bJ' \be NatUas coordina~ 
!!Ss•Uou rs.f!rH!!£ l!uar,ch 
Ia 'UJe light ot the t*iad'JD~~ 1A ilWt nua;,, lil4iR"eral r....,.. 
a'twUee seem vortb7 ot attention: 
1. Evaluat1.D& tbe e.tfeo'Uveneaa ot u 1n.•MrViee procr• on. r..a.. 
bs a~ lkU.la t.la-ouah obaervat.loaal. 'Meb~Wlt.t.ea. A aoapa.risca 
wou1cl 1te aa4e ot the ~ida of u4 pid.aa0111t !a the tua.V..t 
•• · td real.iDc nwt7 llldll• Wore 1ihe: f.D;.t.MJ!'Ylee ~ .a ·lllter 
,._ 18-Ml"'Yice proara. 
e. ..,_.iaeutal atudlea utlUclq equ1:valeat p~ t:4 tho tttteo-
t1V8Beaa f4 tol'm&t 1stetru.cUon 1n 8tu.\t7 u!lla .. a oourae 8l'lil 
reaul&t" pdduoe ill tl.m.ctional re•Una ~~ lkUla. 
3· Meuur_..t ot ~t s.n• rea41Da geaeraJ.ll' ~ ...... 
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......, •. , .. . . ·.• 
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..... :u, II.Ti4 •• 81-lfiD te !'!!A• ........... Go., .JS~tf, 
68 
59 
....... O:.~.!~Ih~rr.-- ....... 
• ....., au..- •· .............. IDitJ:. 
cad._: llleaoe --ell.·. · . , tao., · • 
....-., ........ PlJI"'E 11111!1~ ......... XU.Saot.ai. GlwJwt 
Jalll.Saldlll . ., ·. • 
.._., ~· -...uac tor •••US.e l'tlqo .. ,, .. !t8!1!1.11D'IIIJia. 
IIIII (....., uA), *-"• 
... ..u, ~. • ... C'ld.14INI.··· ................ IUftftlt, • 
.. IIIIa: lllBilllaiJ• a {leaa nw, _,), lW. •• 
TO 
.. ,,...., a.. •• tllute til .•Ilia ~ tor luf.or liP .....,lt • IIIIIDI!M ~ D , ... , ... , l,J61), .,._... 
a.l.doD, ww.sa. ·~- PJoo~ ,.__......,. Joor • ...._.., • Ill 
I!ISH •• ..., u (hWual7, 1958), lD-78· 
.,..._, Otorp •· .,_ aaa. P\lrJo- or •••• .. ia J'a'r1ou Gurrteulla 
n.el.U,•at llldJM !'!M!m:• u < ...... .,, usa), 1~. 
W1th1 . Cbarl ... V. . ... fMeb\'1&1'7 fit ......... ll1llq JfaWrialA," 
...,.1!!1!11 ,ls:J!!, am c..,.,. 1f'J), ~t~.s-4T. • 
....... ..,. • • ........ ia *""' ...... Piela, •. Mlllt&!IIJ lalsal!!'• XIII ( ... a,. lJIJ), JII...S,.. . . 
llLI•Il), ........... Plf~-t ~·IIW to a.lill .rs.tt.tal.J¥,• 
, .... 1!11&. ml ......... U63J. ,.,.,..., "'· 
JUter-oa. ettarlae v. ·~ ~rt»Jeet. t.n ••••' .. _.. au.q wu. • 1!11 In!'• IMfiiiE, 1m (.Apri.l, ltQ), JJl•JS• . 
........,, ~· ..... ~Aft Do1Jta 'to ...... .....,. ikSJl•. aD4 Be.'blt~,• 
-..-. l8lt' (~, J.9f55}, m·m· 
·""· 11114. . .. . JGle ., ••• u .. ,f.a .... at ltu41 .. ,. 1Jfi1Jf"• IIUII (GotoW,.U61), "'-"• 
llfflll• .... .._ .. , .......... N.t.4e 1. •.a ._.,., et lutt .. ldU• 
19hartu4 1W ......,.. ot ~ ~ow, aw • llx sa •lHW 
llobooll of ............ I'll ........ ~-... ........... , •• 
Canl:t.Ml -..sta cauep, m-...., U'i· 
a • .,, s.t~. ....._ • ......-1d.Uu• ot ...._, •• teaeMn~ tor 
leaobSac lnu., sa ..........., ~.· •lll4t•e4 ttaner•• 
theaie, Ualven1'lT ot lbuthera  ··'-· .laaelea1 l96J• (ld ...... ) 
•lltlit, .._.. ...,. a.~a, ••--·•• ... .,_.. ot .._. -. ..,. 
........ ot ... u .......... .....,. ,, ...... ~· ta 
...... ...... 'flllplldllllalll ..... , ....... ,  ..... 
eo.u..,., RU--.., J.tA., . . 
z.pp, ~· 1tftqu••. ,., of a..u• u& 81111 .. ....,_ IIIUla ia GJirah 
.................... llal'•b, ~• ....,...,., .... ltd. ... 
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::Ot!:t ~'= ::::-,.:;; ~,... ............ , 
DJ..UI 




l• bal. ...... et ,..... teacld»c ·~ ~O'WJ to thia·,... 
.,.. l•t ,., 6-to u-ao a.....-. 
I• total ._._, ot ~· .~ :readSq·la &rallea 14 
- l-2 ,_., 0..10 1140 21~ 
3· ......._ ...._ .t ,.... teaclatq Nlliltlll &a . .-. 1-a 
--.. 1-1 3•' 6-.10 . n•ao 11.....,. 
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.,.,.. r•lllt.&\ =-tsaa ~
10. lo JQU. have ..,. ~- b ~·to t.1d8 
be~? 
u. ._. J011 1'4d'enel 8l'll' &ftua.errta tor r....,Sal 
s.ann.uoat 
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........ ,;\ ........ ot 1Mk of l'llltiaa lkt.ll.,i '. t• l'o 
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_, ,......,.bill\7 fa t1lNeld~~r~ n111aa etdU• 
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